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Kerjakan soal berikut ini! 
1. Seorang komunikator pemula membutuhkan persiapan matang baik secara fisik (materi 
presentasi) maupun mental dalam melaksanakan tugas sebagai presenter. 
a. Jelaskan persiapan  apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan presentasi 
(mulai dari persiapan presentasi, penampilan, sistematikan penyajian, masukkan dalam 
presentasi yang telah Anda lakukan). 
b. Sebutkan tiga sifat komunikator yang pernah Anda rasakan, dan yang pernah Anda 
lihat pada saat komunikator berlaga di depan Anda. 
2. Kecemasan social dalam komunikasi sering muncul terutama pada orang yang belum 
pernah berkomunikasi di depan umum. 
a. Sebutkan lima (5) kecemasan social dan komunikasi sesuai dengan yang Anda alami. 
b. Sebutkan dan beri contoh ciri-ciri kecemasan social dan komunikasi (sebutkan dua 
aspek saja). 
3. Jelaskan apa pentingnya memiliki sifat proaktif (banyak bertanya/ memiliki rasa ingin tahu 
yang tinggi) bagi seorang komunikator/ penyaji presentasi! 
4. Dalam melakukan presentasi, penting untuk memperhatikan non verbal language yang 
meliputi: 
a) Bahasa tubuh (body language) 
b) Ekspresi wajah (facial expression) 
c) Kontak mata (eye contact) 
Uraikan ketiga hal tersebut, dan jelaskan masing-masing manfaatnya dalam menunjang 
keberhasilan presentasi! 
 
ooo Selamat Mengerjakan ooo 
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